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ABSTRAK 
Rangga Septian Nugraha. 2020. Analisis Kemampuan Komunikasi 
Matematika Siswa SMA dalam Menyelesaikan Soal “Jumping Task” 
Program Linear. Skripsi, Jurusan Pendidikan Matematika, FKIP, 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Yus 
Mochamad Cholily, M.Si, (2) Rizal Dian Azmi, M.Sc 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi 
matematika siswa secara tertulis dan lisan dalam menyelesaikan soal Jumping 
Task pada materi program linear. Penelitian menggunakan subjek siswa kelas XI 
MIA SMA Islam Batu yang diambil 6 siswa berdasarkan tingkat kemampuan 
matematika tinggi, sedang, dan rendah. Pendekatan penelitian yaitu kualitatif 
dengan jenis penelitian yaitu deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
tes tulis dan wawancara. Analisis data untuk hasil tes tulis dan wawancara yaitu 
dengan mengoreksi jawaban siswa tentang soal tes kemampuan komunikasi 
matematika tulis dan lisan/wawancara yang diberikan dan memberikan skor 
sesuai dengan rubrik penilaian kemampuan komunikasi matematika yang sudah 
dibuat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga siswa dengan kemampuan 
komunikasi matematika tinggi dan tiga siswa dengan kemampuan komunikasi 
matematika sedang. Siswa dengan kemampuan komunikasi matematika tinggi 
mampu menyelesaikan soal Jumping Task. Sedangkan siswa dengan kemampuan 
komunikasi matematika sedang tidak mampu menyelesaikan soal Jumping Task 
pada tahap menggunakan ide dan menuliskan pemikirannya yang berkaitan 
dengan materi dan dalam menggunakan konsep matematika dengan menggunakan 
istilah-istilah dan notasi-notasi atau model matematika matematika yang terkait 
dengan materi. 
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